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Título: Una  experiencia  en  coeducación. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: Coeducación.  Autor/a/es: María 
Carmen Martí Vicent, Maestra de Educación Infantil y Primaria. 
a preocupación social por la coeducación despierta en nosotros la necesidad de trabajar este 
aspecto desde la escuela.  
La etapa de educación infantil, creemos que es crucial en la educación de los niños y niñas, 
pues es un momento de grandes aprendizajes en el que captan todo cuanto sucede a su alrededor. 
También es una etapa en la que los niños y niñas: 
• Amplían su círculo de relaciones. 
• Comienzan a convivir con sus iguales y adultos. 
• Surgen los primeros roces. 
• Comprenden sus diferencias sexuales 
• Inconscientemente asumen roles que la sociedad  les impone. 
 
Por ello hemos realizado en educación infantil una serie de actividades para que de manera lúdica, 
aprendan a trabajar por una sociedad justa y democrática en la que no haya cabida para ningún tipo 
de discriminación y donde los roles masculino y femenino, se sitúen en un mismo plano. 
 
ACTIVIDAD:  ROSTROS DE MUJERES EN EL ARTE 
Esta actividad está desarrollada en el aula de infantil de 5 años. 
L 
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Presentación 
Esta planteada para que los niños y niñas se den cuenta de que a lo largo de la historia hay 
profesiones como es la de pintor, en  la que el número de hombres es muy superior al de las mujeres. 
Desarrollo de la actividad 
1. En asamblea planteamos las siguientes preguntas. 
¿Conocéis  algún pintor?  
¿Conocéis alguna pintora?  
Los niños y niñas conocían a los pintores que habían trabajado en los proyectos de  clase 
(Van Gohg, Picasso, Miró…) 
Pero no conocían el nombre de ninguna pintora famosa. 
2. Fuimos al aula de informática y buscamos en  Internet nombres de pintoras y laminas de 
cuadros con rostros de mujeres. 
3. Hicieron un listado de nombres de pintoras. 
4. Eligieron los cuadros de mujeres, los imprimimos y realizaron un mural pusieron el nombre 
del cuadro y el del pintor. 
5. En una hoja los niños y las niñas dibujaron un rostro de niña. 
6. Después las pegaron en cartulinas y les pusieron titulo y el nombre del niño o niña que los 
había realizado. 
CONCLUSIÓN 
Loa niños y niñas se han dado cuenta que a lo largo de la historia la profesión de Pintor era 
mayoritariamente de hombres, pero en la actualidad esto ya  ha  cambiando  y aparecen nombres de 
pintoras famosas como Remedios Varo, Frida Kahbo... 
También que los pintores han pintado muchos rostros de mujeres como Gustav Klimt, Picasso, 
Botticelli… ● 
 
 
 
